

































对家屋研究最直接的回应，是卡斯滕（Janet Carsten）等一批学者在 20世纪 90年代初于
剑桥大学召开的关于列维－斯特劳斯家屋研究的学术会议。会后于 1995年出版了这次学术
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Cognatic Descent and Marital Alliance：Lévi-Strauss’s Study of
House and Politics
Lan Jie
Abstract：By reviewing Lévi-Strauss’s research on house and kinship，this paper attempts to point out that his
discussion of the house is based on moral dilemma of consanguineous marriage，and the house originated in a
structural state where political interests tend to invade the kinship field. In Lévi-Strauss’s articles，large number
of ethnographic accounts on marriage alliance and cognatic system，from Polynesia，Melanesia，Africa，and Indone－
sia，have already revealed his political thought,and also the transition from early marital theory based on linguistics
to the politics of complex kinship system. The theory of house and the alliance among tribes through gift exchange
from The Gift by Marcel Mauss are all important topics for anthropology to explore the genesis of politics while
Lévi-Strauss also provides part answer to it.
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